























  那么，他究竟杰出在何处？他对新世纪的中国剧坛意味着什么？  




















































































































































































































  注释：  
  1、2：《重新寻找与确立戏剧事业在社会变革中的位置——〈死无葬身之
地〉成功演出带给我们的启示》，《戏剧》1997 年第 4期，第 9。第 10 页。 
  2005 年 6 月 15 日在“新世纪杰出导演座谈会”上的发言，2005 年 6 月 18
日整理完毕。 
 
